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Històries de vida. Fonts orals
de la lluita obrera i l’antifran-
quisme al Baix Llobregat és
un estudi realitzat pel pro-
fessor Lluís Burillo i la profes-
sora Isabel Graupera, amb la
direcció de la professora
Cristina Sánchez Miret.
L’estudi té la pretensió
d’apropar-nos a la història de
la lluita obrera durant el
franquisme al Baix Llobre-
gat.
El llibre és el resultat d’una
recerca basada en la història
oral i, tal com afirma la
sociòloga Cristina Sànchez,
qui prologa el llibre, és una obra concebuda per acostar
la història a la gent, a partir de la gent que la fa. Ell tre-
ball és el resultat d’una dècada de col·laboració entre els
autors i la Fundació Utopia —entitat que acull la docu-
mentació que va reunir el dirigent obrer Joan N. García-
Nieto i la seva germana.
Al llibre hi trobem un total de 64 entrevistes a sindi-
calistes del Baix Llobregat que tracten el fet migra-
tori, la presa de consciència, l’activitat politicosindical,
les vagues —de SiEMENS, ELSA, SOLVAY, PURLOM i
LAFORSA, entre d’altres. Un document que ens parla
de fets històrics i que conté una notable càrrega
emocional.
El treball finalitza amb un
àlbum de fotos i s’acom-
panya d’un CD que ens per-
met d’escoltar les veus d’al-
guns dels protagonistes
d’aquesta lluita antifran-
quista a la nostra comarca.
He de confessar que em va
estremir especialment veure
fotografies i noms de per-
sones molt estimades a la
comarca. Personalment vaig
conèixer en Valentí Bigordà,
un home que mantingué les
seves conviccions fins a la
seva fi i que va ser un exem-
ple de solidaritat i com-
panyerisme en tots els aspectes de la seva vida. Veure
que la seva memòria i la de la resta de sindicalistes no
quedarà oblidada li dóna un valor afegit a aquesta obra,
que recomano a tots aquells i aquelles que tinguin
interès per conèixer la història de la lluita antifranquista.
És un llibre, aquest de Lluís Burillo i Isabel Graupera, que
ens fa emocionar, que ens fa conscients de l’existència
d’un moviment obrer marcat per sempre més per la
lluita d’aquells anys i que, encara ara, són un exemple
de compromís i solidaritat obrera. És, doncs, un bon do-
cument per a tothom que vulgui conèixer la nostra
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